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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Industri 4.0 
memiliki pengaruh besar pada dunia pendidikan. Sejak penemuan internet, dunia 
pendidikan lebih menarik untuk digali dan dipelajari. Pendidikan selalu mengalami 
perubahan, perkembangan dan perbaikan dalam pembelajaran seiring berjalannya 
waktu. Pembelajaran daring merupakan keniscayaan di masa depan, akan tetapi 
model pembelajaran sudah bergeser.  
Penggunaan media pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas proses 
pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta 
didik. Android-based learning media is now another way to solve some problems 
in the learning process (Fauz dkk., 2018). Metode ini dapat dilakukan secara masif 
dan terbuka karena menjadi tren praktik pembelajaran daring paling efektif saat ini. 
Jika selama ini orang tua cenderung menganggap pendidikan peserta didik menjadi 
urusan lembaga pendidikan (sekolah/kampus), maka pembelajaran digital 
mengembalikan peran kunci orang tua selaku penanggung jawab karena efek 
pembelajaran dari rumah. 
Peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia akibat Covid-19 membuat 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merekomendasikan 
pembelajaran daring sebagai upaya menurunkan angka penyebaran virus. 
Penyampaian materi melalui daring bersifat interaktif sehingga peserta didik 
mampu berinteraksi dengan media pembelajaran. E-learning kini semakin diakui 
sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan dan pelatihan, baik di 
negara maju dan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. 
Teknologi multimedia mampu memberi kesan yang besar, dan mendalam 
dalam bidang pendidikan. Teknologi multimedia dapat mempercepat, dan mampu 
memberi pemahaman materi. Multimedia interaktif membantu peserta didik dalam 
melihat bentuk visual, sehingga hal abstrak dapat menjadi lebih nyata. 
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indra penglihatan. Selain itu, terungkap bahwa kita dapat mengingat 20% dari 
apa yang kita dengar, namun dapat mengingat 50% dari apa yang dilihat dan 
didengar, Rusman dkk. (2012, hlm. 65). 
Akibat adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan berlakunya sistem 
pembelajaran secara daring di Universitas Pendidikan Indonesia, maka harus ada 
solusi untuk permasalahan tersebut. Hasil wawancara 30 mahasiswa yang telah 
mengontrak mata kuliah kelistrikan engine, pembelajaran yang digunakan masih 
berbasis power point atau modul, hal ini membuat materi yang disajikan kurang 
menarik sehingga peserta didik  kurang memahami materi. Kurangnya pemahaman 
materi yang diberikan khususnya dalam kelistrikan sistem starter type direct drive 
mengakibatkan rendahnya hasil belajar mahasiswa pada Mata Kuliah Kelistrikan 
Engine, adapun media lain yang menunjang pembelajaran agar membantu peserta 
didik dalam melihat cara kerja bentuk visual sehingga hal abstrak menjadi lebih 
nyata. Peserta didik yang semula kesulitan dalam membayangkan benda atau 
keadaan pada cara kerja sistem starter type direct drive, kini dapat melihat keadaan 
visual melalui media pembelajaran berbasis android yang ditampilkan oleh 
pendidik. Persepsi visual pendidik dan peserta didik pada suatu benda atau keadaan 
menjadi selaras sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam masa pandemi Covid-19 dan 
memanfaatkkan fasilitas yang dimiliki mahasiswa yaitu android, diharapkan 
dengan adanya media interaktif dapat mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari 
itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian “Penerapan Media Pembelajaran 
Berbasis Android Sistem Starter Type Direct Drive  di DPTM UPI”. 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa rumusan 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis android pada 
Mata Kuliah Kelistrikan Engine Otomotif mengenai materi kelistrikan 
sistem starter type direct drive? 
b. Seberapa besar peningkatan pemahaman mahasiswa Departemen 
Pendidikan Teknik Mesin dalam memahami kelistrikan sistem starter type 
direct drive pada Mata Kuliah Kelistrikan Engine Otomotif? 
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Belajar mengajar akan lebih efisien dan lebih mudah ketika dibantu dengan 
cara visual, 11% dari penelitian melalui indera pendengaran, sedangkan 83% oleh 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis android pada Mata 
Kuliah Kelistrikan Engine Otomotif  mengenai materi kelistrikan sistem 
starter type direct drive. 
b. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman mahasiswa 
Departemen Pendidikan Teknik Mesin dalam memahami kelistrikan 
sistem starter type direct drive pada Mata Kuliah Kelistrikan Engine 
Otomotif. 
1.3 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan-kalangan 
yang berkaitan dengan dunia pendidikan yaitu: 
Manfaat pada peneltian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi mahasiswa 
1. Mendapatkan pengalaman menarik dalam kegiatan belajar mengajar. 
2. Meningkatkan motivasi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
3. Membantu mahasiswa dalam memahami kelistrikan sistem starter type 
direct drive pada Mata Kuliah Kelistrikan Engine Otomotif. 
b. Bagi pengajar 
Memberikan masukan tentang alternatif media pembelajaran guna 
memberikan suasana baru yang nyaman sehingga dapat meningkatkan 
semangat dalam proses belajar mengajar dan dapat memperoleh 
peningkatan hasil belajar. 
c. Bagi Lembaga 
1. Memberi masukan dan pengembangan dalam penyajian materi kelas 
untuk beralih dari metode konvensional. 
2. Memberikan informasi tentang pengaruh penggunaan media 
pembelajaran berbasis android dalam proses pembelajaran terhadap 
prestasi belajar, dalam hal ini tingkat kemampuan mahasiswa dalam 
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memahami kelistrikan sistem starter type direct drive pada Mata Kuliah 
Kelistrikan Engine Otomotif. 
1.4 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi ini merupakan urutan penyusuna hasil penelitian agar 
susunanya lebih teratur. Struktur organisasi pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I berisi tentang pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
struktur organisasi skripsi. 
BAB II   berisi tentang landasan teori yang mendukung dan relevan dengan 
permasalahan penelitian. 
BAB III  berisi tentang metode penelitian yang meliputi metode penelitian yang 
digunakan, variabel yang diteliti, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV  berisi tentang temuan dan pembahasan penelitian yang diperoleh 
meliputi hasil uji coba instrumen penelitian, data hasil penelitian, 
analisis data hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V  berisi tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari uraian bab 
yang perlu dikemukakan untuk pengembangan di masa mendatang. 
 
 
 
 
  
